






























看護学援助論 A（急性期）2 単位 60 時間，成人看護学援助
論 B（慢性期・終末期）2 単位 60 時間，成人看護学援助論
C1 単位 30 時間である。
成人看護学援助論 B（慢性期・終末期）2 単位 60 時間は，



































































A 大学看護学部看護学科 2 年次生 64 名
２．調査期間

















分析 A 大学看護学部の 2013 年度成人看護学援助論 B






















で・・・」は，13 グループの内 11 グループが身体的苦痛
に分類，1 グループが身体的・社会的苦痛とした。「痛み

































































































看護師が卒後 1 年間に直面した困難  成人看護学領域の
視点から，群馬パース大学紀要（13），57-67，2012．
４）日本医療政策機構市民医療協議会．患者が求めるがん
対 策 Vol.2： が ん 患 者 意 識 調 査 2010 年 ．
http://ganseisaku.net/pdf/inquest/20110509.pdf（アク
セス：2014 年 9 月）.
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